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2008
2. November „Tag der Forschung“. Unter dem Motto: „Wissen schafft Leben“ wer-
den 150 Programmpunkte angeboten. 6.000 Besucher kommen auf den
Campus.
3. November 8.00 Uhr: Dienstbeginn des neuen Rektors, Univ.-Prof. Dr. Dr. H. Michael
Piper
4. November Beginn der Kinderringvorlesung. Motto: „Wie gewonnen, so zerronnen“
(organisiert von der Wirtschaftswissenschaftlichen und der Juristischen
Fakultät)
5. November Rektor Univ.-Prof. Dr. Dr. H. Michael Piper stellt sich in der Vollver-
sammlung der Studierenden vor.
6. November Festakt zum 80. Geburtstag von Univ.-Prof. em. Dr. Georg Strohmeyer
(ehemaliger Direktor der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und
Infektiologie)
6. und
7. November
Fachtagung „Quo Vadis: Formen der Datenbankausbildung und -weiter-
bildung“ (Gesellschaft für Informatik; Tagungsleiter ist Univ.-Prof. Dr.
Stefan Conrad, Institut für Informatik).
11. November Der Evolutionsbiologe Univ.-Prof. Dr. William Martin erhält einen „Ad-
vanced Grant“ des Europäischen Forschungsrates in Höhe von zwei Mil-
lionen €.
12. November Dr. Uta Müller wird mit dem Preis der Goethe-Buchhandlung für die Bes-
te Dissertation der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ausgezeichnet.
Sie schrieb ihre Arbeit über Circus-Marketing.
898 Rolf Willhardt
13. November Der Dr. Meyer-Struckmann-Preis 2008 wird dem Literaturwissenschaft-
ler und Linguisten Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Harald Weinrich für sein
Lebenswerk verliehen.
17. November Diplom-Ingenieur (FH) Joachim Tomesch wird Leiter der neu geschaffe-
nen Stabsstelle „Kommunikation“.
18. November Senat
18. November Festveranstaltung „10 Jahre Freundeskreis des Seminars für Kunst-
geschichte“; Niklas Gliesmann wird für seine Dissertation, Kai Ho-
henfeld für seine Magisterarbeit mit dem Preis des Freundeskreises
ausgezeichnet.
18. November Einweihung der neuen Räume der Katholischen Hochschulgemeinde in
der Merowingerstraße 170, nachdem sie das Zentrum in der Brinckmann-
straße aufgeben musste.
24. November Die Universitäts- und Landesbibliothek schaltet ihren neuen Webauftritt
frei.
25. November Der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Düsseldorf wählt Dr. Sieg-
hardt Rometsch (Vorsitzender des Aufsichtsrates der HSBC Trinkhaus &
Burkhardt AG) zu seinem neuen Vorsitzenden. Er tritt damit die Nachfol-
ge von Dr. Helmut Mattonet (Ministerialrat im nordrhein-westfälischen
Innovationsministerium) an.
26. November 6. Filmfest der Heinrich-Heine-Universität; 27 Kurzfilme werden gezeigt.
26. November Der Sonderforschungsbereich 612 „Molekulare Analyse kardiovaskulärer
Funktionen und Funktionsstörungen“ (Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Jürgen
Schrader) wird für weitere vier Jahre gefördert.
27. November Eröffnungsfeier der NRW-Forschungsschule BioStruct
27. November Auf Schloss Mickeln findet die notarielle Beurkundung zwischen der
Schwarz-Schütte-Förderstiftung und der Universität zum Bau des „Oe-
conomicums“ statt. Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät wird mit
40 Millionen € gefördert.
2. Dezember Dr. Sonja Gust von Loh ist die erste Absolventin der Heinrich-Heine-Uni-
versität, die alle Stufen der neuen Studiengänge durchlaufen hat: Bachelor
in Romanistik, Master in Informationswissenschaft und Sprachtechnolo-
gie, Promotion in Informationswissenschaft.
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2. Dezember Unterzeichnung eines Fördervertrages für das Institut für Versi-
cherungsrecht durch Vorstandsvorsitzende bedeutender Düsseldorfer
Versicherungen
3. Dezember Das Graduiertenkolleg 1033 „Molekulare Ziele von Alterungsprozessen
und Ansatzpunkte der Alterungsprävention“ wird mit mehr als 2,2 Mil-
lionen € bis 2013 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert.
3. Dezember Personalversammlung der nichtwissenschaftlichen Beschäftigten
4. Dezember Dr. Kerstin Kempf (Deutsches Diabetes-Zentrum) erhält den Jühling-
Preis. Der Jühling-Doktorandenpreis wird an Dr. Robert Schwenk
verliehen.
5. Dezember Bundesverteidigungsminister Dr. Franz Josef Jung sagt kurzfristig aus
Termingründen einen Vortrag über „Deutschlands Sicherheit und die
Bundeswehr im 21. Jahrhundert“ in der Universität ab. Eingeladen hat-
te das Düsseldorfer Institut für Außen- und Sicherheitspolitik. Linke und
autonome Gruppen hatten massive Proteste angekündigt.
5. Dezember Examensfeier Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät; Verleihung des
Konrad Henkel-Examenspreises an Daniela Hochstein
9. Dezember Rektor Univ.-Prof. Dr. Dr. H. Michael Piper und Prof. Tadashi Sakamo-
to, Präsident der Kumomoto Gakuen University (Japan), unterzeichnen
einen Kooperationsvertrag auf dem Gebiet der sozialwissenschaftlichen
Alternsforschung.
12. Dezember Examensfeier der Düsseldorf Business School in der Benrather Orange-
rie; 19 Absolventen des Studiengangs „General Management“ erhalten
ihre MBA-Urkunden.
12. Dezember Jubilarfeier für 62 Angehörige von Universität und Universitätsklinikum
(25-jährige und 40-jährige Dienstjubiläen)
16. Dezember Antrittsbesuch von Rektor Univ.-Prof. Dr. Dr. H. Michael Piper bei Düs-
seldorfs Oberbürgermeister Dirk Elbers im Rathaus
17. Dezember Verleihung des Preises des Deutschen Akademischen Austausch Dienstes
an den iranischen Chemiestudenten Kameh Tajvidi
18. Dezember Das Familienberatungsbüro der Gleichstellungsbeauftragten veranstaltet
erstmals einen „Väter-Brunch“.
19. Dezember In der Kinderkrebsklinik wird das erste Kind in einem Spezial-Magnet-
resonanztomografen behandelt. Das Gerät konnte durch eine Millionen-
spende der Elterninitiative Kinderkrebsklinik finanziert werden.
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19. Dezember Die Hochschule erinnert in einer Pressemitteilung an die Umbenennung
vor 20 Jahren. Am 20. Dezember 1988 stimmte der Senat für den Namen
„Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf“.
2009
2. Januar Die Gleichstellungsbeauftragte präsentiert den neuen Kalender „VÄTER-
zeit 2009“ mit Fotos von Vätern und deren Kindern aus der Universität.
2. Januar Weißer Campus: 20 Zentimeter Neuschnee verwandeln seit Jahren Uni-
versität und Universitätsklinikum erstmals wieder für einige Stunden in
eine Winterlandschaft.
6. Januar Mit einem Konzert in der Düsseldorfer Tonhalle feiert das Universitätsor-
chester sein 20-jähriges Bestehen.
11. Januar Ein Studierendenteam der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, be-
treut von Univ.-Prof. Dr. Gert Rainer Wagner, gewinnt die Hauptrunde
bei einem Fallstudienwettbewerb in Montreal, Kanada.
13. Januar Erster „Uni Talk“ des Düsseldorfer Instituts für Außen- und Sicherheits-
politik. Gastredner ist Dr. Lorenz Franken (Bundesministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz).
14. Januar Erziehungsexperten aus dem Senegal und Burundi besuchen das
Universitätssprachenzentrum.
15. Januar Die Bill and Melinda Gates Foundation unterstützt die Forschungen von
Univ.-Prof. Dr. Peter Westhoff (Institut für Entwicklungs- und Moleku-
larbiologie der Pflanzen) zur Verbesserung der Reispflanze mit rund
544.000 €.
15. bis
23. Januar
Ausstellung in der Personalkantine des Universitätsklinikums mit fünf
Entwürfen zur künstlerischen Gestaltung der Eingangshalle des neuen
Operativen Zentrums II.
16. Januar Auf einer Pressekonferenz stellen Universität und Industrie- und Handels-
kammer das Projekt „Career Service“ vor.
16. Januar Verleihung des MTZ-Award an den Diplom-Biologen André Heinen
16. und
17. Januar
Gemeinsames Kolloquium der Heinrich-Heine-Universität (Seminar für
Kunstgeschichte), des Zentrums für Internationales Kunstmanagement
sowie der Düsseldorfer Kunstakademie zum Thema „Wert-Schätzung in
den Künsten“
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19. Januar Auf einer Pressekonferenz informiert der Reproduktionsmediziner
Prof. Dr. Jan Krüssel („UniKid“) über die Schwangerschaft einer erfolg-
reich behandelten Krebspatientin. Der Fall sorgt für ein bundesweites
Medienecho.
21. Januar Neujahrskonzert und Empfang des Rektors. Über 600 Gäste aus Politik,
Stadt, Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft kommen in den Henkel-Hör-
saal. Der scheidende Rektor, Univ.-Prof. Dr. Dr. Alfons Labisch, wird mit
einer Sondermedaille ausgezeichnet.
26. Januar Selma Meyer-Mentoring-Programm: 14 Mentees werden vom Rektor
und der Gleichstellungsbeauftragten, Sanda Grätz, verabschiedet und 14
„Neue“ begrüßt.
27. Januar Senat
29. Januar HeinEcomp-Symposium: Mehr als zwei Dutzend verschiedene E-Lear-
ning-Projekte der Universität präsentieren sich.
30. Januar Die neuen Prorektoren bekommen ihre Ernennungsurkunden. Univ.-
Prof. Dr. Lutz Schmitt (Biochemie) übernimmt das Amt des Prorek-
tors für Forschung und Innovation, der Politologe Univ.-Prof. Dr. Ulrich
von Alemann ist für Lehre und Studienqualität zuständig und Univ.-
Prof. Dr. Klaus Pfeffer (Medizinische Mikrobiologie) für den Bereich
Strukturentwicklung.
30. Januar Promotionsfeier der Medizinischen Fakultät. 91 Doktorurkunden werden
verliehen, zusätzlich noch elf „Goldpromovenden“ geehrt, die vor 50 Jah-
ren den Titel in Düsseldorf erwarben.
1. Februar Das neue Rektorat nimmt seine Arbeit auf. Neuerung: Auch jeder der
drei Prorektoren hat nun einen Persönlichen Referenten (PD Dr. Stephan
Laux ist Persönlicher Referent des Rektors, PD. Dr. Thomas Bruhn von
Prorektor Univ.-Prof. Dr. Klaus Pfeffer; Dr. Matthias Hendrichs von Pro-
rektor Univ.-Prof. Dr. Lutz Schmitt und Dr. David H. Gehne von Prorektor
Univ.-Prof. Dr. Ulrich von Alemann).
2. Februar An der Düsseldorf Business School eröffnet Geschäftsführer Univ.-
Prof. Dr. Klaus-Peter Franz den neuen Studiengang „General Manage-
ment“.
2. Februar Für ihre Arbeit „Über den Mythos der jüdischen Weltverschwörung“
erhält Heike Augustin den Antisemitismuspreis der Philosophischen
Fakultät.
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2. Februar Examensfeier der Philosophischen Fakultät; in Abwesenheit wird Dr.
Wiebke Petersen mit dem Preis für die Beste Dissertation 2008 ausge-
zeichnet. Insgesamt erhalten 509 Absolventen ihre Abschlussurkunden.
2. Februar Die „Gründerstiftung“, 1998 von den Gründern der Biotech-Firma Qia-
gen eingerichtet, lässt der Universität mehr als 1,5 Millionen € für For-
schungsprojekte zukommen.
3. Februar Der Romanist Univ.-Prof. Dr. Hans T. Siepe wird zum neuen Dekan der
Philosophischen Fakultät gewählt.
3. Februar Unterzeichnung des Stipendienvertrages mit der Jost-Henkel-Stiftung; 13
Studierende werden für zwei Jahre gefördert.
4. Februar Die Gewerkschaften ver.di und VdLA kündigen im Tarifstreit für den 14.
und 15. Februar Warnstreiks im Universitätsklinikum an. Vorstand und
Personalvertretung schließen für diese Zeit eine Notdienstvereinbarung,
um die reibungslose Patientenversorgung sicherzustellen.
4. Februar Die Zertifizierungsstelle der Ärztekammer Westfalen-Lippe übergibt dem
Brustzentrum Düsseldorf I die Urkunde als erstes zertifiziertes Brustzen-
trum der Landeshauptstadt. Es besteht aus den Brustzentren der Universi-
täts-Frauenklinik und des Sana-Krankenhauses Gerresheim.
4. Februar Vergabe der Hort-Auslandsstipendien an Philipp Eisbrock, Lena Kleine-
Kalmer und Christine Link
4. Februar Promotionsfeier der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät,
Verleihung des Preises für die Beste Dissertation 2008 an Juniorprofessor
Dr. Björn Scheuermann; insgesamt werden 92 Doktorurkunden verliehen.
4. bis
6. Februar
Internationaler Kongress „Mexiko: kulturelle Migration – transatlantische
Topografie“ im Goethe-Museum, organisiert von Univ.-Prof. Dr. Vittoria
Borsò (Romanistik I)
6. Februar Konzert des UNICHORs zum 20-jährigen Bestehen des Vokalensembles
in der Tonhalle
6. Februar Die Universität bekommt ein neues Graduiertenkolleg: „The dynamic re-
sponse of plants to a changing environment“. Es ist als Kooperationspro-
jekt mit der Michigan State University (USA) angelegt und läuft über vier
Jahre. Die Kosten von 2,8 Millionen € trägt die Deutsche Forschungsge-
meinschaft. Sprecher des Kollegs ist Univ.-Prof. Dr. Andreas Weber (In-
stitut für Biochemie der Pflanzen).
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6. Februar Die Biologin Dr. Indra Mainz sowie die Informatiker Dr. Dominik Mainz
und Dr. Ingo Paulsen erhalten für ihren Existenzgründungsplan im Be-
reich der Bioinformatik vom Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie eine Zuwendung von 112.000 €.
13. Februar Jubiläumsveranstaltung „Zehn Jahre Institut für Rechtsfragen der Medi-
zin“; über 100 Ärzte und Juristen nehmen daran im Haus der Ärzteschaft
teil.
5. März Die Vortragsreihe „Universität in der Stadt – Forschung für den Men-
schen“ wird fortgeführt. Der Evolutionsbiologe Univ.-Prof. Dr. William
Martin spricht über „150 Jahre Diskussion von Darwins Evolutionstheo-
rie. Was glauben wir zu wissen, was wissen wir zu glauben?“
5. und
6. März
Symposium des Graduiertenkollegs 1427 „Food constituents as triggers
of nuclear receptormediates intestinal signalling“ (Sprecherin: Univ.-
Prof. Dr. Regine Kahl)
5. bis
7. März
Tagung „Nationalsozialismus und Erster Weltkrieg“ (Organisator: Univ.-
Prof. Dr. Gerd Krumeich, Neuere Geschichte); parallel dazu findet
eine Ausstellung im Foyer der Universitäts- und Landesbibliothek
statt („Soldatenbilder 1914–1945“), konzipiert von Studierenden eines
Projektseminars.
6. März Abflug des UNICHORs zu einer Tournee durch Brasilien. Chorleiterin
Silke Löhr (Babypause) wird erstmals durch den Dirigenten und Kompo-
nisten Matthias Heep vertreten.
9. März Der Presse wird die Zentralapotheke des Universitätsklinikums vorge-
stellt. Der Neubau hat 9,5 Millionen € gekostet. Auch andere Kranken-
häuser der Region können von der Kapazität her versorgt werden.
19. März Annika Thieme, Sonja-Marie Freitag und Iris Bruchman erhalten Stipen-
dien der Deutschen Bank. Die Förderung in Höhe von 3.000 € jährlich
erstreckt sich über drei Jahre.
20. März Prorektor Univ.-Prof. Dr. Ulrich von Alemann unterzeichnet für die Hein-
rich-Heine-Universität die Beitrittsurkunde zum „zdi-Projekt“ des Rhein-
Kreises Neuss, mit dem Schulen, Hochschulen, Unternehmen und Politik
der Region den naturwissenschaftlichen Unterricht stärken wollen.
23. März In der Universitäts- und Landesbibliothek werden neue Kopierkarten
eingeführt.
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25. März Verleihung des Hadding-Forschungspreises im Rahmen der Tagung des
Biologisch-Medizinischen Forschungszentrums an den Bioinformatiker
Dr. Gabriel Gelius-Dietrich
26. März 31. Jahrestagung der Gesellschaft für Pädiatrische Pneumologie. 450 Kin-
derärzte kommen auf den Campus.
26. März Prof. Dr. Giorgi Khubua, Präsident der Universität Tiflis, ist zu Gast
bei Rektor Univ.-Prof. Dr. Dr. H. Michael Piper. Zwischen beiden Uni-
versitäten bestehen Kontakte durch Germanisten und Juristen. Geplant
ist ein gemeinsamer Forschungsschwerpunkt „Interkulturelle Emotions-
forschung“. 108 Studierende aus Georgien sind an der Heinrich-Heine-
Universität eingeschrieben, das ist die achtgrößte Gruppe ausländischer
Kommilitonen.
29. März Symposium zum 60. Geburtstag von Univ.-Prof. Dr. Martin Morlok (Öf-
fentliches Recht, Rechtstheorie und Rechtssoziologie) auf Schloss Mi-
ckeln. Thema: „Nutzen und Grenzen der Rechtsdogmatik“
30. März bis
3. April
Aus Anlass des 60. Geburtstages von Univ.-Prof. Dr. Fritz Grunewald (Al-
gebra und Zahlentheorie) findet in der Universität Oxford ein Symposium
statt.
1. April Die Universitäten Düsseldorf, Bielefeld und Dortmund starten eine
gemeinsame Doktorandenausbildung: das neue Graduiertenkolleg „In-
dustrielle Biotechnologie“. 7,2 Millionen € stehen für 84 Plätze zur
Verfügung.
7. April Die Gesellschaft von Freunden und Förderern der Heinrich-Heine-Uni-
versität Düsseldorf vergibt fünf Stipendien.
8. April Bürgermeisterin Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) besucht
den neuen Rektor.
13. April Der Kardiologe Univ.-Prof. em. Dr. Dr. h.c. Franz Loogen feiert seinen
90. Geburtstag. Er ist nicht nur als Mediziner und Wissenschaftler be-
kannt und geschätzt. 1954 war er bei der Fußballweltmeisterschaft Mann-
schaftsarzt der deutschen Nationalelf.
23. April Die Uni-Theatergruppe ANÍMATEatro führt im Düsseldorfer Theatermu-
seum in spanischer Sprache das Stück „La casa de los siete balcones“ von
Alejandro Casona auf.
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24. April Großveranstaltung „Tanz aus der Reihe“ im Düsseldorfer Schauspielhaus
(23.00 bis 4.30 Uhr). Organisatoren sind die Sportreferate der Düssel-
dorfer Hochschulen sowie der Hochschulsport der Universität Duisburg-
Essen.
25. April Parkinson-Patientenseminar (Neurologische und Neurochirurgische Kli-
niken des Universitätsklinikums)
25. April Frühlingspflanzenbörse. Über 1.000 Besucher kommen in den Botani-
schen Garten.
27. April Die Romanistin Dr. des. Yasmin Temelli erhält den drupa-Preis 2009 für
ihre Arbeit Zwischen Anpassung und Widerstand – Manifestationen weib-
licher Stimmen im Porfiriat. Eine Analyse von sechs Frauenpublikationen.
29. und
30. April
Vasynkon-Konferenz, Veranstalter ist der Gefäßchirurg Univ.-Prof. Dr.
Dr. h.c. Wilhelm Sandmann.
4. Mai Die Heinrich-Heine-Universität wird vom nordrhein-westfälischen Inno-
vationsministerium 2009 mit 540.000 € für ihren Einsatz zur Erhöhung
des Frauenanteils bei den Professuren (ohne Medizin) honoriert. Die
Heinrich-Heine-Universität gehört damit in Nordrhein-Westfalen zu den
drei Hochschulen mit den höchsten Zuwendungen.
4. Mai Eröffnung des Studierenden-Service-Centers im Erdgeschoss von Ver-
waltungsgebäude 16.11 (Umbaukosten: 100.000 €). Das Center hat wo-
chentags zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet, ein Novum in Nordrhein-
Westfalen.
5. Mai Preis der Goethe Buchhandlung für die Beste Dissertation Jura, eine Ar-
beit im Medizinrecht, an die Richterin Dr. Alexandra Dany
6. Mai Univ.-Prof. em. Dr. Günter Gattermann, ehemaliger Direktor der Univer-
sitäts- und Landesbibliothek, feiert seinen 80. Geburtstag.
6. Mai Campus-Streitgespräch der Rheinischen Post zum Thema „10 Jahre
Bologna“
6. Mai Eröffnung der Totentanz-Ausstellung im Foyer der Universitäts- und Lan-
desbibliothek: „Narren – Masken – Karneval“
6. und
7. Mai
Internationaler Kooperationsworkshop zum Hochleistungsrechnen im
Zentrum für Informations- und Medientechnologie
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11. Mai Symposium zu Ehren von Altrektor Univ.-Prof. Dr. Dr. Alfons La-
bisch. Thema: „Vom Nutzen der Wissenschaft für das Leben: Lebens-
Wissenschaften“
12. Mai Senat
12. Mai Kolloquium über Bibliotheksbauten in der Universitäts- und Landes-
bibliothek („Architektur des Wissens“); über 100 Fachleute aus ganz
Deutschland tauschen Erfahrungen und Pläne aus.
13. Mai Vertragsunterzeichnung zwischen der Universität und der Hannoveraner
Software-Firma MACH AG. Die Hochschule erwirbt eine Campuslizenz,
um sie bei der Einführung der kaufmännischen Buchführung einzusetzen.
15. Mai Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät: Den Konrad-Henkel-Examens-
preis (2.500 €) teilen sich Olaf Jäntsch und Ansgar Kernder.
15. und
16. Mai
Frühjahrstagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin im Uni-
versitätsklinikum mit 150 Teilnehmern; zentrales Thema: die „ärztli-
che Leichenschau“. Eröffnet wird die von Univ.-Prof. Dr. Stefanie Ritz-
Timme organisierte Veranstaltung von der nordrhein-westfälischen Jus-
tizministerin Roswitha Müller-Piepenkötter.
15. und
16. Mai
Abschiedssymposium für Univ.-Prof. em. Dr. Hans Georg Bender, den
langjährigen Direktor der Universitätsfrauenklinik
20. Mai „Walk with the Professor“: Zum Welthypertonietag lädt Univ.-Prof. Dr.
Lars Christian Rump (Direktor der Klinik für Nephrologie) zu einem in-
formativen Spaziergang mit ihm und seinem Ärzteteam ein. Zahlreiche
Düsseldorfer machen mit.
20. Mai Innovationsminister Univ.-Prof. Dr. Andreas Pinkwart unterzeichnet in
Atlanta (USA) gemeinsam mit dem NRW-Cluster „Industrielle Biotech-
nologie 2021“ einen Kooperationsvertrag zwischen dem Georgia Insti-
tute of Technology und den Universitäten Düsseldorf, Dortmund, Biele-
feld, der Technischen Universität Dortmund und dem Forschungszentrum
Jülich.
21. Mai Kurzfristig angesagte Pressekonferenz mit dem Leiter des Düsseldorfer
Gesundheitsamtes, Prof. Dr. Heiko Schneitler, und Univ.-Prof. Dr. Die-
ter Häussinger (Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infek-
tiologie). Thema: die sich rasant ausbreitende „Schweinegrippe“ (Virus
H1N1). Neben dem bereits am 20. Mai bestätigten Fall einer 43-jähri-
gen Frau steht nun fest, dass auch ihr Mann (40) und eines der beiden
Kinder (6) infiziert sind. Die Patienten befinden sich auf der Isoliersta-
tion der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie des
Universitätsklinikums Düsseldorf (Station MX 1).
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24. Mai Auch Exponate aus der Heinrich-Heine-Universität sind im Ausstellungs-
zug „Expedition Zukunft“ zu sehen, der für eine Stunde im Düsseldor-
fer Hauptbahnhof Station macht. Dann fährt der „Science-Express“ nach
Neuss weiter.
26. Mai Eine Delegation des mongolischen Justizministeriums besucht die Hein-
rich-Heine-Universität und informiert sich bei Kanzler Prof. Ulf Pallme
König über die Implementierung des Hochschulfreiheitsgesetzes an den
nordrhein-westfälischen Hochschulen.
26. Mai Zwei neue Fälle von „Schweinegrippe“ werden bei Flugpassagieren fest-
gestellt. Auch Ärzte des Universitätsklinikums gehören zu den Teams,
die an Bord von Maschinen aus USA, Kanada und Mexiko gehen, um
potenzielle Patienten zu identifizieren.
27. Mai „2. Düsseldorfer Gesprächskreis Kartellrecht“
28. Mai Ausstellungseröffnung im August Macke-Haus in Bonn: „Christus an
Rhein und Ruhr – Zur Wiederentdeckung des Sakralen in der Moder-
ne 1910–1930“. Konzipiert wurde die Schau von Prof. Dr. Gertude Cepl-
Kaufmann und Jasmin Grande, M.A. (Institut „Moderne im Rheinland“
an der Heinrich-Heine-Universität).
29. Mai In der Neurologischen Klinik wird ein 1,8 Millionen € teurer Magneten-
zephalograf eingeweiht. Weltweit sind nur 40 dieser Geräte in Betrieb.
29. Mai Das Universitätsarchiv zieht bis zum 15. Juni in die alten Räume
der aufgelösten Fachbibliothek Erziehungswissenschaften um (Gebäude
23.03.02).
30. Mai Rektor, Kanzler und Hochschulratsvorsitzende Anne-José Paulsen bre-
chen zu einer Israel-Reise auf. Sie nehmen an der Konferenz „Islam und
Islamismus in Deutschland“ teil, zu der Altrektor Univ.-Prof. Dr. Dres.
h.c. Gert Kaiser gemeinsam mit Ex-Botschafter Avi Primor an das Inter-
disziplinary Center in Herzliya eingeladen haben. Altrektor Kaiser wird
die Würde eines „Honorary Fellow des IDC Herzliya“ verliehen.
3. Juni „Campus-Messe: Recruiting-Tag“. Studierende und Unternehmen kom-
men miteinander ins Gespräch. Das Projekt ist eine Kooperation der
Heinrich-Heine-Universität, der Fachhochschule und der Industrie- und
Handelskammer zu Düsseldorf.
3. bis
9. Juni
Austauschseminar der Juristen mit der Radzyner Faculty of Law des In-
terdisciplinary Center in Herzliya
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6. Juni „Campus-Messe: Hochschulinformationstag“. Bilanz der hochzufriede-
nen Veranstalter: Über 4.500 Interessierte aus dem ganzen Bundesgebiet
kamen auf den Düsseldorfer Campus.
7. Juni Das von Medizinstudierenden organisierte „Teddybär-Krankenhaus“ ist
wieder ein großer Erfolg bei Kindern und Eltern.
9. Juni Der Kulturausschuss der Stadt Düsseldorf tagt in der Universität.
9. Juni Für einen Beitrag des WDR-Fernsehens (Quarks & Co.) dreht der
Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar in der Druckkammer des
Universitätsklinikums.
13. Juni Eröffnung der Darwin-Ausstellung im Botanischen Garten („Darwins
Garten – Evolution entdecken“)
15. Juni Das Telefonnetz der Universität ist zeitweise gestört.
15. Juni Pressekonferenz, in dem das deutschlandweit einmalige Studienangebot
„Filme untertiteln“ (Studiengang „Literaturübersetzen“/Romanistik) vor-
gestellt wird.
15. Juni Die ersten Bauarbeiten für das neue „Oeconomicum“ beginnen. Damit
verbunden ist die Schließung der Tiefgarage. Es stehen genügend Aus-
weichparkplätze im Campus-Südbereich zur Verfügung.
16. Juni Sondersitzung des Senats. Thema: Verwendung der Studienbeiträge
16. Juni Unter dem Motto „Japanische Gemeinde und die Heinrich-Heine-Univer-
sität – für eine starke Partnerschaft“ findet auf Schloss Mickeln eine Ver-
anstaltung mit prominenten Vertretern der japanischen Community statt.
17. Juni Der Rohbau des Operativen Zentrums II wird der Presse vorgestellt.
18. bis
23. Juni
„15th International Congress on Photobiology – ICP 2009“ mit 500 Teil-
nehmern aus der ganzen Welt. Organisation: Univ.-Prof. Dr. Jean Krut-
mann (Institut für umweltmedizinische Forschung an der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf gGmbH)
22. Juni An seinem 90. Geburtstag besteht der Architekt Franz H. Schrage seine
Promotionsprüfung an der Philosophischen Fakultät. Seine Doktorarbeit
schrieb er über Edith Stein, Philosophin und Heiliggesprochene im Span-
nungsfeld zwischen Juden und Christen.
22. Juni Großer Andrang beim ersten „Bewerbungsmappencheck“, den Studien-
beratung und Career Service anbieten.
22. und
23. Juni
Gremienwahlen (Senat, Fakultätsbeiräte und so weiter)
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23. Juni Verleihung des Edens-Preises an PD Dr. Bernhard Rauch
24. Juni Sport Dies
24. Juni 5. Paul-Spiegel-Vorlesung der Philosophischen Fakultät. Prof. Dr. David
N. Myers, Direktor des Center for Jewish Studies der University of Los
Angeles, spricht über „The Jewish Question as Arab Question: The Lost
Voice of Simon Rawidowicz“.
24. und
25. Juni
„Schnupperstudium Physik“ für Oberstufenschüler und Abiturienten
26. Juni Internationale Tagung „Folter und Zukunft“, von Seiten der Heinrich-
Heine-Universität organisiert durch den Juristen Univ.-Prof. Dr. Kars-
ten Altenhain sowie den Medienwissenschaftler Univ.-Prof. Dr. Reinhold
Görling.
26. Juni Das nordrhein-westfälische Innovationsministerium stellt Biowissen-
schaftlern der Heinrich-Heine-Universität und aus dem Forschungszen-
trum Jülich für die nächsten drei Jahre 2,7 Millionen € zur Verfügung.
29. Juni Altrektor Univ.-Prof. Dr. Dr. Alfons Labisch wird vom japanischen Gene-
ralkonsul Shin Maruo mit dem „Orden der Aufgehenden Sonne mit Stern,
goldene und silberne Strahlen“ ausgezeichnet.
30. Juni Die Autorin Sharlene Anders liest in Hörsaal 3D aus ihrem gerade er-
schienenen Roman Kopf offen, der zum Großteil auf dem Campus spielt
und in dem sie auch die eigene Düsseldorfer Studienzeit (Examen 2008)
reflektiert.
1. Juli Der „Lange Abend der Studienberatung“ (bis 22.00 Uhr) ist ein Riesen-
erfolg.
1. Juli Univ.-Prof. Dr. Dieter Häussinger (Klinik für Gastroenterologie, Hepa-
tologie und Infektiologie) und Gesundheitsamtsdirektor Prof. Dr. Heiko
Schneitler laden die niedergelassenen Mediziner und Ärzte Düsseldorfs
zu einer Fortbildungsveranstaltung zum Umgang mit dem neuen Grippe-
virus ein. Es ist die erste Veranstaltung dieser Art deutschlandweit.
2. Juli Die Jürgen-Manchot-Stiftung fördert für die nächsten dreieinhalb Jahre
die Doktoranden der Graduiertenschule „Molecules of Infection“.
3. Juli Grundsteinlegung für das „Oeconomicum“, den aus Geldern der
Schwarz-Schütte-Stiftung finanzierten Neubau der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät; auch Innovationsminister Univ.-Prof. Dr. Andreas
Pinkwart nimmt teil.
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7. Juli Der Romanist Univ.-Prof. em. Dr. Fritz Nies wird vom französischen
Staat zum Offizier des Ordens „Arts et Lettres“ ernannt.
8. Juli Sommerkonzert des UNICHORs
9. Juli Vergabe von drei Stipendien der Provinzial-Versicherung an Studierende
der Mathematik und der Betriebswirtschaftslehre (jeweils 500 € für ein
Jahr).
10. Juli Jan Gerken, Leiter des Dezernates 2 (Hochschulmanagement) der Zen-
tralen Universitätsverwaltung, wird vom Rektor zum neuen CIO (Chief
Information Officer) der Universität bestellt.
10. und
11. Juli
Internationaler Kongress „English Now & Then – Hard Facts and Soft
Skills“, organisiert von Anglistikstudierenden
13. Juli Bei einem bundesweiten Bibliotheksranking (BIX) belegt die Universi-
täts- und Landesbibliothek Düsseldorf den dritten Platz und gehört damit
unter 250 Bibliotheken zur Spitzengruppe. Besonders geschätzt werden
die langen Düsseldorfer Öffnungszeiten (110 Stunden pro Woche gegen-
über 81 Stunden im Bundesdurchschnitt) sowie der mit 52,8 Prozent hohe
Etatanteil für elektronische Medien.
13. Juli Bei einem Pressetermin wird das spektakuläre Forschungsprojekt „Kann
man Angst riechen?“ (Univ.-Prof. Dr. Bettina Pause, Sozialpsychologie
und Biologische Psychologie) der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Medien-
resonanz ist enorm.
13. Juli Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert die Digitalisierung einer
pharmaziehistorischen Sondersammlung der Universitäts- und Landesbi-
bliothek mit 430.000 €.
14. Juli Senat
15. Juli Erster Spatenstich zur Verlängerung der Stadtbahntrasse der U79 bis zur
Universität durch Rektor Univ.-Prof. Dr. Dr. H. Michael Piper und Ober-
bürgermeister Elbers
16. Juli Doktorandenehrung der Juristischen Fakultät und Sommerfest
16. und
17. Juli
Sommerkonzerte des Universitätsorchesters
17. Juli Mathematisches Festkolloquium zum 60. Geburtstag von Univ.-Prof. Dr.
Wilhelm Singhof
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17. Juli Die WDR-Fernsehsendung daheim & unterwegs versteigert einen edlen
Oldtimer (Buick Sedanette Coupé, Baujahr 1947). Der Erlös in Höhe
von 22.000 € kommt der Kinderkrebsklinik zugute. Angefangen hatte
es mit einer WDR-Tasse: Die „Tauschreporter“ müssen jeden Tag durch
geschicktes Tauschen einen wertvolleren Gegenstand erhalten. So wurde
aus der Tasse ein Auto.
18. und
19. Juli
An diesem Wochenende werden 170 Personen im Universitätsklinikum
mit Verdacht auf eine Infektion mit dem Grippevirus H1N1 getestet. 23
sind positiv, 22 kommen aus Spanien.
20. Juli Examensfeier der Philosophischen Fakultät; 378 Examensurkunden wer-
den vergeben.
20. bis
23. Juli
Ausstellung „Fotografien erzählen Geschichten“ vor Hörsaal 3A. Entstan-
den ist die Schau aus dem gleichnamigen Projektseminar (Dr. Susanne
Brand, Historisches Seminar).
21. Juli Der Infektiologe Univ.-Prof. Dr. Dieter Häussinger warnt eindringlich in
der Presse vor allzu sorglosem Umgang mit der Ansteckungsgefahr durch
das „Schweinegrippevirus“. Sonnenbrand und Alkohol schwächen das
Immunsystem, enger Körperkontakt in ausgelassener Urlaubsstimmung
ist ein zusätzliches Gefahrenmoment.
22. Juli Promotionsfeier der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät; es
werden 83 Doktorurkunden verliehen.
23. Juli Dr. Hans Marwald, der erste Pressereferent der Universität (1972 bis
1994), verstirbt im Alter von 79 Jahren.
24. Juli Promotionsfeier der Medizinischen Fakultät (76 Doktoranden). Im Rah-
men der Veranstaltung werden PD Dr. Patrick Küry mit dem Forschungs-
preis der Hempel-Stiftung, Dr. Murat Bas mit dem Clawiter-Preis und
Dr. Malte Renz sowie Dr. Filip Scheperjans mit dem Preis für die Beste
Dissertation ausgezeichnet.
24. Juli Der Katalog der Thomas-Mann-Sammlung der Universitäts- und Landes-
bibliothek wird in das von der Goethe-Universität Frankfurt am Main be-
treute Fachportal für deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft „Ger-
manistik im Netz“ aufgenommen.
28. Juli Das Innovationsministerium fordert die Heinrich-Heine-Universität auf,
ihre Verwendung der Studienbeiträge genauer zu definieren.
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1. August Die Juristin Marlies Merten tritt ihren Dienst als Abteilungsleiterin des
Dezernates 3.1 (Personalangelegenheiten des Wissenschaftlichen Perso-
nals) der Zentralen Universitätsverwaltung an.
5. August 300. und 301. Lebendnierenspende im Universitätsklinikum als „Cross-
over“-Operation durchgeführt (Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Wilhelm Sand-
mann, Chirurgie, und Univ.-Prof. Dr. Lars Christian Rump, Nephrologie).
7. August Staatssekretär Dr. Michael Stückradt besucht die Heinrich-Heine-Univer-
sität und informiert sich über die „Kleinen Fächer“ (Judaistik, Modernes
Japan, Klassische Philologie).
14. August Im Uni-Shop können jetzt auch Karten für Heimspiele des Fußballvereins
Fortuna Düsseldorf erworben werden.
17. bis
21. August
Weltpremiere einer neuen Methode zur Prostataentfernung im Universi-
tätsklinikum: Sie erfordert als Minimalinvasivverfahren nur noch einen
Schnitt. Entwickelt hat sie und das neue Instrumentarium Dr. Robert Ra-
benalt (Urologische Klinik, Direktor: Univ.-Prof. Dr. Peter Albers).
18. August Das Innovationsministerium stimmt dem überarbeiteten Konzept der
Heinrich-Heine-Universität zur Verwendung der Studienbeiträge zu.
18. August Das Universitätsklinikum trennt sich von Ines Manegold, seit dem 15.
Februar 2008 Kaufmännische Direktorin. Kommissarisch übernimmt ihre
Aufgaben Thorsten Celary, Leiter der Stabsstelle Controlling.
19. August Zong Yu, Informatikstudent, wird zum Vorsitzenden des neu gegründe-
ten „Vereins der Chinesischen Wissenschaftler und Studenten“ gewählt.
Über 150 Chinesen studieren an der Heinrich-Heine-Universität, 20 chi-
nesische Wissenschaftler arbeiten an der Hochschule.
19. August „Infomarkt“ der Zentralen Universitätsverwaltung; der Kanzler, die
Dezernate und Stabsstellen informieren über Neuentwicklungen und
Veränderungen.
24. August Das Universitätsklinikum teilt mit, dass im Zuge der Infektion eines Un-
fallchirurgen mit dem H1N1-Virus keine Schließungen von Stationen
oder der chirurgischen Notaufnahme erfolgen. Das Personal wird kom-
plett ausgetauscht und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Der Betrieb
in der Ambulanz wird durch die Klinik für Allgemeinchirurgie gewähr-
leistet.
25. August Wieder Riesenandrang beim „Bewerbungsmappencheck“ von Studienbe-
ratung und Career Service
27. August Sommerfest der Zentralen Universitätsverwaltung in der Orangerie des
Botanischen Gartens
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28. August Trauergottesdienst in der Andreaskirche für den am 21. August 2009
im Alter von 86 Jahren verstorbenen Medizinhistoriker Univ.-Prof. em.
Dr. Dr. h.c. Hans Schadewaldt
1. September Im Rahmen der Sommerkurse des Universitätssprachenzentrums ist eine
17-köpfige Gruppe der Universität Hokuriku, Japan, zu Gast. Neben dem
Deutschlernen steht nachmittags Training mit der U19-Mannschaft von
Fortuna Düsseldorf auf dem Programm.
1. September Das Innovationsministerium teilt mit, dass beim Transferwettbewerb
„Science-to-Business PreSeed“ auch ein Projekt der Heinrich-Heine-Uni-
versität mit 179.837 € gefördert wird („Nachhaltige biotechnologische
Produktionsverfahren von Pharma-relevanten Aminen“, Univ.-Prof. Dr.
Werner Hummel, Institut für Molekulare Enzymtechnologie, Standort
Forschungszentrum Jülich).
3. September Innovationsminister Univ.-Prof. Dr. Andreas Pinkwart teilt in einer Land-
tagsanhörung mit, dass in Nordrhein-Westfalen gegen 16 Hochschulleh-
rer wegen manipulierter Promotionsverfahren ermittelt werde. Auch die
Heinrich-Heine-Universität sei mit einem Fall betroffen. Rektor Univ.-
Prof. Dr. Dr. H. Michael Piper sichert sofort die volle Unterstützung der
Universität bei den Untersuchungen zu.
5. September „7. Deutscher Diabetes-Tag“, Mitveranstalter ist Univ.-Prof. Dr. Werner
Scherbaum (Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und Rheumatolo-
gie).
6. September „Tag der Neugier“ für Studieninteressierte im Forschungszentrum Jülich.
Acht Institutsdirektoren des Forschungszentrums lehren im Rahmen eines
Kooperationsvertrages an der Heinrich-Heine-Universität.
9. bis
12. September
25. Kongress des Europäischen Komitees zur Behandlung und Erfor-
schung der Multiplen Sklerose (ECTRIMS). Organisator ist ECTRIMS-
Präsident Univ.-Prof. Dr. Hans-Peter Hartung, Direktor der Neurologi-
schen Universitätsklinik. 6.000 Ärzte und Grundlagenforscher kommen
ins Congress Center Düsseldorf.
10. September Bezüglich der manipulierten Promotionsverfahren informiert das Polizei-
präsidium Köln die Heinrich-Heine-Universität, dass die Staatsanwalt-
schaft gegen einen außerhalb der Universität beschäftigten Privatdozenten
der Medizinischen Fakultät ermittele.
13. September Herbstliche „Pflanzenbörse“ im Botanischen Garten
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15. September „EX LIBRIS“ heißt das neue Café-Bar-Bistro, das das Studentenwerk in
der Universitäts- und Landesbibliothek eröffnet.
16. September Tagung „Patientenverfügung“ (Institut für Rechtsfragen der Medizin,
Univ.-Prof. Dr, Helmut Frister, Univ.-Prof. Dr. Dirk Olzen)
16. und
17. September
54. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neuropathologie und
Neuroanatomie
17. September Vertragsunterzeichnung zwischen Innovationsminister Univ.-Prof. Dr.
Andreas Pinkwart und Finanzminister Helmut Linssen im Beisein der
nordrhein-westfälischen Hochschulrektoren: Das Hochschulmodernisie-
rungsprogramm startet. Die Heinrich-Heine-Universität bekommt 110
Millionen €: 100 Millionen € für einen Ersatzneubau der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät, zehn Millionen € zur Hörsaalsanierung
und -modernisierung.
18. September Besuch mit Rektor im Innovationsministerium: Im Rahmen eines von der
nordrhein-westfälischen Landesregierung ausgeschriebenen Stipendien-
programms forschen von Mai bis Dezember 16 Israelis an Hochschulen
in Nordrhein-Westfalen, vier davon an der Heinrich-Heine-Universität.
18. bis
20. September
Tagung „Medizin und Krieg in historischer Perspektive“. Veranstalter
sind die Deutsch-Polnische Gesellschaft für Medizin, die Heinrich-Hei-
ne-Universität (Institut für Geschichte der Medizin und Lehrstuhl „Ge-
schichte und Kulturen Osteuropas“) sowie das Polnische Kulturinstitut
Düsseldorf.
21. bis
25. September
Mediävistische Sommerakademie im Heine-Saal. Organisator ist der Alt-
anglist Univ.-Prof. em. Dr. Wilhelm Busse, Rahmenthema: „Die Bibel“.
Die Teilnehmer kommen aus dem ganzen Bundesgebiet.
22. September Zur Bundestagswahl startet das Institut für Experimentelle Psychologie
eine Internetumfrage.
22. September Die Deutsche Forschungsgemeinschaft bewilligt die Einrichtung einer
klinischen Forschergruppe „Hepatobiliärer Transport und Lebererkran-
kungen“ und bewilligt 3,5 Millionen € (Univ.-Prof. Dr. Dieter Häussinger,
Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie).
26. September Die Knochenmarkspenderzentrale des Universitätsklinikums veranstaltet
in der Bergerkirche den ersten „Düsseldorfer Tag des Stammzellspen-
ders“.
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27. September Bundestagswahl. Im Vorfeld haben Studierende des BA-Studiengangs
„Sozialwissenschaften“ unter Leitung von Univ.-Prof. Dr. Ralph Weiß
und Dr. Astrid Zipfeld einen Fragebogen entworfen und in Düsseldorf
an 2.000 Wahlberechtigte verschickt. Die Auswertung soll im Winterse-
mester 2009/2010 erfolgen.
30. September Das Universitätsklinikum unterstützt die Kampagne „Aktion Saubere
Hände“ mit Informationsmaterial und einer Ausstellung im Foyer der
Chirurgie.
1. Oktober Der Marketingexperte Univ.-Prof. Dr. Bernd Günter tritt sein Amt als neu-
er Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät an.
1. Oktober Das Innovationsministerium genehmigt für zwei Nachwuchsforscher-
gruppen über eine Million € Fördergelder. Dr. Ulrich Heimeshoff (Volks-
wirtschaftslehre) wird eine Arbeitsgruppe „Empirische Wettbewerbsana-
lyse“ aufbauen, Dr. Wolfgang Hoyer (Physikalische Biologie) wird mit
einem Forscherteam über neurodegenerative Erkrankungen arbeiten.
1. Oktober Am Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe des Universitätsklini-
kums beginnt erstmals ein dreijähriger Lehrgang zum Medizinisch-Tech-
nischen Assistenten für Funktionsdiagnostik (MTAF).
1. Oktober Expertendiskussion der Universitäten Aachen, Bonn, Düsseldorf und
Köln im „Forschungsdialog Rheinland“, Thema: „Personalisierte Medi-
zin“. Die Veranstaltung wird unter anderem von rheinischen Industrie-
und Handelskammern mitgetragen.
1. bis
3. Oktober
Tagung der Partneruniversitäten Prag und Düsseldorf in Prag. Rah-
menthema: „Blut – ein besonderer Saft. Perspektiven aus Medizin, Ge-
schichte und Gesellschaft“
2. bis
4. Oktober
Tagung der Deutschen Gesellschaft für Sprechwissenschaft und
Sprecherziehung. 120 Wissenschaftler beschäftigen sich mit dem The-
ma „Medien: Sprech- und Hörwelten“ (Organisation: Dr. Marita Pabst-
Weinschenk, Germanistik IV, Mündlichkeit).
8. Oktober Dr. Markus Thommes (Institut für Pharmazeutische Technologie und Bio-
pharmazie) und Dr. Magali Zeisser-Labouèbe (School of Pharmaceutical
Science, Universität Genf) werden für ihre pharmazeutischen Forschun-
gen mit dem Rottendorf-Preis ausgezeichnet.
8. Oktober Start des Mentoringprogramms des Sozialwissenschaftlichen Instituts,
eine Kooperation mit der Düsseldorfer Unternehmerschaft sowie einer
Kommunikationsberatung. 40 Mentoren stehen zur Verfügung.
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9. Oktober Zum Wintersemester 2009/2010 bietet die Heinrich-Heine-Universität
erstmals den neuen, einjährigen Masterstudiengang „European Studies“
an. 21 Studierende beginnen das englischsprachige Programm, das von
der Philosophischen, der Juristischen und der Wirtschaftswissenschaftli-
chen Fakultät getragen wird. Auch Studierende der Kooperationspartner
der Heinrich-Heine-Universität IDC Herzliya (Israel) und Al Quds-Uni-
versität (Palästina) haben sich eingeschrieben.
9. Oktober Richtfest: Das Studentenwerk stellt seine erste integrative Kindertages-
stätte „Grashüpfer“ an der Heinrich-Heine-Universität mit 49 Betreu-
ungsplätzen vor.
12. Oktober Vorlesungsbeginn des Wintersemesters 2009/2010 und steigende Studi-
enanfängerzahlen: Insgesamt haben sich 3.845 Studierende (erstes Fach-
semester) an der Heinrich-Heine-Universität eingeschrieben. Die Erst-
semester werden mit einer Großveranstaltung in und um den Henkel-
Hörsaal sowie einer Info-Messe begrüßt. Neben dem Rektor, Prorektor
Univ.-Prof. Dr. Ulrich von Alemann und AStA-Vertretern spricht erstmals
auch ein Düsseldorfer Bürgermeister, Friedrich Conzen. Im Rahmen der
Veranstaltung werden die Lehrpreise vergeben. Die Auszeichnung erhal-
ten Univ.-Prof. Dr. Marlis Hochbruck (Angewandte Mathematik), Univ.-
Prof. Dr. Andrea von Hülsen-Esch (Kunstgeschichte) und Univ.-Prof. Dr.
Stefanie Ritz-Timme (Rechtsmedizin).
12. Oktober Die Kinderärztin Dr. Kirsten Huck ist die erste Stipendiatin des Wieder-
einstiegsprogramms „Comeback“, ein Projekt der Gleichstellungsbeauf-
tragten und des Prorektors für Forschung und Innovation.
14. Oktober Der Musikstudent André Baumeister leitet bis zum Sommer 2010 das
Universitätsorchester und vertritt Dirigentin Silke Löhr (Babypause).
15. Oktober Das Familienberatungsbüro der Gleichstellungsbeauftragten ist wieder
geöffnet. Neue Ansprechpartnerin ist Frauke Ullrich.
20. Oktober Senat
20. Oktober Die Kunsthistorikerin Dr. Nadine Müller erhält den Wissenschaftspreis
des Heimatvereins „Düsseldorfer Jonges“ für ihre Arbeit Selbstvermark-
tung von Künstlern der Düsseldorfer Malerschule und das Selbstver-
marktungssystem 1826–1860. Altrektor Univ.-Prof. Dr. Dr. Alfons La-
bisch wird mit der Wilhem I. von Berg-Medaille ausgezeichnet.
21. Oktober Die gerade gegründete „Thomas Mann-Gesellschaft Düsseldorf e.V.“
stellt sich in den Räumen der Thomas-Mann-Sammlung der Universi-
täts- und Landesbibliothek der Presse vor. Die jungen Vorstandsmitglie-
der sind Absolventen, Doktoranden und Mitarbeiter der Universität.
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21. Oktober Treffen der Stipendiaten der Jost-Henkel-Stiftung mit dem Rektor
22. Oktober Gerhard Vieth, seit 21 Jahren Küchenleiter der Campus-Mensa, hat seinen
letzten Arbeitstag.
22. Oktober Der Meyer-Struckmann-Preis wird durch die Philosophische Fakultät
an den Berliner Politikwissenschaftler Univ.-Prof. Dr. Herfried Münkler
verliehen.
22. Oktober Das Rektorat beschließt angesichts übervoller Hörsäle und Seminare in
einigen Fächern Sofortmaßnahmen (zusätzliche Dozenten, Videoübertra-
gungen und Anderes) in Höhe von zunächst 125.000 €.
22. Oktober Erstmals findet auf Schloss Mickeln ein „Schlossgespräch“ unter dem
Motto „Wirtschaft trifft Wissenschaft“ statt. Es ist eine gemeinsame Vor-
tragsreihe von Industrie- und Handelskammer und Heinrich-Heine-Uni-
versität. Thema der Premiere: „Effektives Risikomanagement“. Die Ver-
anstaltung ist ausgebucht.
23. Oktober Demonstrativ lassen sich der Ärztliche Direktor des Universitätskli-
nikums, Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Raab, und der Infektiologe Univ.-
Prof. Dr. Dieter Häussinger gegen das H1N1-Virus impfen. Die Presse-
resonanz ist groß, sogar die Tagesschau berichtet.
27. Oktober Brand auf der Infektionsstation MX 1; drei Personen werden verletzt,
circa 10.000 € Sachschaden.
27. Oktober Beginn der Kinderuniversität im Wintersemester. Rahmenthema: „Heute
gesunde Kinder – morgen kranke Kinder. – Warum, wieso, weshalb?“
29. Oktober Rektor Univ.-Prof. Dr. Dr. H. Michael Piper, selbst Mediziner, lässt sich
von Betriebsärztin Dr. Jutta Christoph gegen das H1N1-Virus impfen.
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